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5･ 薬剤抵抗性 ミカンハダニに対する有機 リン剤の連合作用 Ⅰ.Tl潤 .)ン剤抗抗性 ミカンハダ
ニにおける malathionと dimethoateに対する各種化合物の迎合作FT1.前脚羊泊●. 語順田丸 弥田
Ffr三,江藤守総**(名古屋大学見学部害虫学教室,**九州大学氏学部凸芸化学杓)46.12.27受理.
















･即 E,三割 ヒ成工菜株式会社商品研究所,横浜市揺 らかにされて以来,多くの研究がなされている(Met･
区鴨J-むPIOq calfQtat･,'6)1966.WeidenandMoorefield,'8)1965,
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_4.8 2.4 -3.5 - 1.9 1.6 0.0
12.1 14.9 12.3 - 1.9 - 1.7 -8.4
7.3 0.0 - 8.3 -16.3 -8.6 0.3
5.4 17.3 2.9 -2.4 - 5.0 - 1.1
10.8 -4.1 -8.1 -13.5 - 8.6 -10.5
3.5 1.2 -6.9 -2.8 0.1 -4.3
0.0 -6.4 7.1 - 1.5 - 1.5 4.2
8.5 4.1 19.7 22.6 5.9 - 1.1
3.4 17.3 - 1.5 -7.0 0.0 5.8
7.0 0.0 4.0 4.0 5.2 27.0
1.6 -7.8 9.5 1.8 2.0 1.8
- 1.5 -5.7 17.5 22.7 - 4.7 -8.6
25.1 34.8 3.7 -0.4 24.6 13.2
-37.4 -37.2 10.5 -2.0 36.9 26.9
- 1.7 -9.9 -3.3 _ 1.3 - 4.8 0.2
-4.8 -13.3 5.0 -6.2 3.3 - 5.1
-6.6 -17.3 -3.3 -8.9 0.0 -4.9
I3.2 - 1.8 -5.3 -0.5 6.7 0.7
-5.0 -10.3 0.0 9.0 - 1.6 0.4
8.0 10.3 6.9 7.3 5.1 4.5
0.0 5.7 - 1.8 3.4 - 1.7 -3.6
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1.8 -7.4 -12.1 -25.9
-2.6 -15.3 13.6 3.8
0.0 - 4.4 - 9.0 -13.0
-4.3 -ll.3 2.4 -14.5
0.0 -9.2 -10.7 -20.2
- 2.6 -ll.6 - 0.3 -19.5
23.4 22.5 - 8.6 0.0
28.1 39.2 -39.4 -13.8
- 1.6 - 7.3 - 5.0 - 3.5
5.9 4.7 3.0 - 6.4
- 1.6 -19.2 - 2.5 - 5.6
-4.1 -16.7 0.8 - 9.3
-3.2 - 3.5 - 0.8 2.6
-4.1 -ll.6 - 5.8 -20.4
1.7 -4.0 30.0 32.9
- 1.7 - 0.6 - 5.9 2.1
-3.3 -ll.1 - 0.8






- 0.6 - 9.5
6.3 - 0.9
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Synergist with ps s冗





1 33.4 18.4 30.8 30.8
1/2 5.3 7.6 37.3 29.0
1/5 3.5 5.6 45.8 40.6
1 0.0 2.0 15.0 40.3
1/2 0.0 0.0 8.3 11.5
1/5 0.0 3.9 1.7 3.8
1 73.0 74.9 55.5 50.2
1/2 78.2 77.8 64.0 63.6
1/5 43.0 36.5 51.7 46.1
58.8 60.4 39.8 27.6
1/2 47.1 45.9 63.8 57.6
1/5 25.5 25.0 56.8 50.4
1 24.1 10.2 1.4 12.8
1/2 31.0 22.4 4.4 3.7
1/5 43.1 39.8 8.7 4.5
1 -3.4 0.2 - 1.8 0.0
1/2 22.4 30.5 -21.4 -25.4


















- 0.6 - 3.1
- 6.7 - 4.3
-25.6 -40.5
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Table6. Synergisticeffectsof6compoundswithmalathion.
1. PSstrain_
Malathionto Dosage･mortality LCB. Co-toxicity


























































































































































































phateおよび No.34-40の SCPE秋和化合物 は
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Summary
1. Synergisticactionof46compoundswith
malathionanddimethoatewasevaluatedinorg･
anophosphorusinsecticideresistantcitrusredmite
strains(SKandRstrain)andsusceptiblestrain
(PSstrain).
2･ Triphenylphosphate,tri-0-cresylphosph･
ate,EPN,KITAZIN-P㊤andsaligenincyclicphos･
phorusesterswereshowntohavesynergistic
actionwithmalathion.Ofthem,Oneofsaligenin
cyclicphosplOruSeSterS,K-1thatis2-pheny1-4H
-1,3,2-benzodioxaphosphorin-2-oxide,had the
mostellectivesynergisticactivitieswithmalathト
onanditscO-toxicitycocfficicntswithmalathion
werell.76,12.54and14.00forPS.SK and氏
strainsrcspcctively.
3. Eachsyncrgistmentionedin2wascffcct･
iveinalmostthesamelevelagainstboththe
resistantand susccptibtestrainsofcitrusred
mites.
4. Therearenoelrectivesynergistsagainst
dimethoateamong46compoundstested. The
synergistsofmalathiondidnotpotentiatcthe
acaricidalactivityofdimetlOate.
5. Metbylenedioxyphenylcompoundsand
DDVPshowedantagonisticactiontomalathion.
抄 録
ヘリカメムシ科の1種の防御物文の化学分析
ChemicalAnalysisoitheDefensiveScent
FluidReleasedbyHyL)setonotusPunctiventris
(Coreidae).T.McCulough,Ann.EntomoL.
Soc.Am.64,749(1971).
テキサス州オースチン近郊の10月11月には,開花し
たfrostweed(クマツヅラ屈の1位 Verbesinavz'rgi･
m.caL･)に小型のヘリカメムシの1班(HyPsetonotus
bunctfventrl'S)が災る. この虫は,赤い脱却を灰色と
茶色の麺の下にかくしているが,刺激を受けると現わ
す.
災めた虫は,まず低温で麻酔してから-TI･他力)で殺
し.すぐに央/JL棺の分泌孔を接か剤でふたをしてもれ
を防ぐ.休を開いて,オレンジ色の分事路粥をとりだし,
内容紋を毛細管に採取する.これを災めて,苛性ソー
ダで滴定すると1.8-2.3Nの恨仕度を示したが,確認
されたのは,酢酸のみであった.
さらに,分泌物を2,4-ジニトロフェニルヒドラジン
によるアルデヒドの探索を行ない,hexanalが椛認さ
れ その鼠は分泌物中の14-19%を占める.また分夢路
物の特布の匂いは,n-hexylacetateによるものであ
ち.同属の放柾のへ.)カメムシからも同様な糾戊の分
卓抜物が狩られていろ. (苅fTs正三)
Grapeberrymotlの性フェロモン:-LjIT'9T,Lrわな
方法とエレクトロアンチノグラムおよび野外.TJ:映
とによる同定
SexPheromoneoftheGrapeBerryMoth:
IdentilicationbyClassicalandElectroanten･
nogram Methods.andncldTests.W.L.Ro･
elols,∫.P.Tette.冗.ド.Taschenberg.andA.
Comeau,I.JnsccLPhysF'ol.,17.2235(1971).
Thegrapeberrymoth,Parotobesl'avELeonaは
米田ミシシピィ河以恥 北はカナダにまで分祁するブ
ドウの詔虫で,その和城 虫の性フェロモンの77･誰がす
でに指摘されていた.それが ct'S-9-dodcccnylace-
tateであろことをnJJかにしたのが,この和仏の内容
であろ.宝内飼ffの羽化後2-3日の雌72.000の似部米
耶2節を溢化メチレン拙.Lil,フPI)ジル.ついで15%
AgNO3-シT)カゲルの紋休クロマトにて和知.この少
虫で接触還元 炎那化.アルカ1)加水分帆 そのアセ
チル化のそれぞれのii成物の活性の刑良から不飽和ア
ルコールの酢恨エステルと推定.挿性と非相性の光明
剤によるglcで1分何のJJ取で打た各両分のエレクト
ロアンテノグラムと雄の出内試験の純米と稗々の既知
試料の比較からcis-9-dodecenylacctatcと推定した.
さらにAgNO3-シ1)カゲル (ベンゼン)のtlcにおい
て "かきとり川によろ各所JIのfl三物.誠駿からのRr他
が坪畔試料として用いた7-dodcccnylacctateの2つ
の幾何知性体のうちcL'S-体のRELt'と令致することか
ら,この作フェロモンはcJ'S一川辺と抑恐.また一方,二
m約台が何 の々位机にあるcJ'S一及びtrans-dodecenyl
acetateのgrapeberrymothの雄のエレクトロアン
チノグラムの比較によっても,この同定の正しさを裏
づけた.野外試験の結果,協力剤としてdodecylace･
tateを10倍塁加えたときに,最もよく雄を焦めること
を知ると同時に,別の種の EL･isimusargutanus
Clementsも集る事実を知った. (深海 浩)
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